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LA CONTRAREFORMA COMENÇA PEL CURRÍCULUM 
E ls Decrets de re forma dels c o n t i n g u t s m í n i m s de 
l ' E n s e n y a m e n t S e c u n d a r i 
Obl igator i i del Batxi l lerat apro -
vats pel G o v e r n Centra l (que 
s'han aprovat s e n s e cap t ipus 
de negoc iac ió a m b les organi t -
zac ions s indica ls de l 'ensenya-
m e n t , ni t an so ls a m b les 
Consel le r ies d 'Educac ió ) , s u p o -
sen u n a c o n t r a r e f o r m a a m b 
poca lògica i duta a te rme a m b 
el q u e en l l e n g u a t g e p l a n e r 
d i e m "feta a m b els peus". D'una 
b a n d a el f racàs escolar , que per 
a nosa l t res és soc ia l , que h a u -
ria de ser tractat a m b to ta la 
impor tànc ia que es mere ix en 
un estat on el seu c a p p r e s u -
meix "que todo va bien", de l'al-
t ra , una R e f o r m a educa t iva , in i -
c iada fa ara deu anys , els resu l -
tats de tota la seva ap l icac ió 
encara no es cone ixen g loba l -
ment . 
Cal però anal i tzar els 
fac tors d 'aques ta c o n t r a r e f o r -
ma: 
1. La L O G S E mai no 
ha estat acceptada pel PP. 
2. L 'anter ior m i n i s t r a 
d 'educació va intentar introduir 
uns canv is que foren rebut ja ts 
no so lament per la major ia par-
lamentàr ia s inó por una b o n a 
part del professorat . 
3. La c o n t r a r e f o r m a ha 
vengut p reced ida d 'una mobi l i t -
zac ió medià t ica de d e t e r m i n a -
des assoc iac ions de pro fess io -
na ls de l ' e n s e n y a m e n t , q u e 
veien c o m les seves a s s i g n a t u -
res perd ien pes en el c u r r í c u l u m 
de l 'ensenyament s e c u n d a r i i, 
po tenc iada per una c a m p a n y a 
q u e tende ix a la desqua l i f icac ió 
de l 'ensenyament ac tua l . 
4. L 'ensenyament , s igui 
de l 'època que s igu i , necess i ta 
f inançament . Una b o n a re fo rma 
educat iva q u e tract i de fer de 
l 'alumnat les ver taderes p e r s o -
nes per canv iar la soc ie ta t del 
futur, no es pot dur a t e r m e a m b 
a p e d a ç a m e n t s i a m b pega ts . 
A q u e s t s D e c r e t s q u e m o d i f i -
quen els e n s e n y a m e n t s m í n i m s 
a impart i r a ESO i a batxi l lerats 
no tenen en c o m p t e q u e per a 
la f o r m a c i ó integral de l 'alumnat 
cal que les di ferents àrees que 
c o m p o s e n el cur r í cu lum actual 
tengu in un n o m b r e d 'hores suf i -
c ients per poder a c o n s e g u i r els 
object ius que es pre ten ien , i 
a m b la reducc ió de les hores de 
M ú s i c a i A r ts P l à s t i q u e s és 
imposs ib le la c o n s e c u c i ó dels 
ob ject ius que ac tua lment tenen 
a q u e s t e s ass igna tures . Deixar 
a q u e s t e s ass igna tures a m b u n a 
hora s e t m a n a l no té cap supor t 
p e d a g ò g i c on agafar -se . A m b 
a q u e s t a m e s u r a es c o m e n ç a el 
c a m í de la seva desapar ic ió . A 
m é s a més pareix c o m si es vo l -
g u é s potenc iar altre cop "assig-
natures mar ies" . C o m si una 
s o c i e t a t c u l t a no t e n g u é s 
necess i ta t de la mús ica , de la 
p in tura , la d a n ç a , l 'escultura, 
etc. Per aquest motiu, exigim 
a la Consel ler ia d 'Educac ió 
q u e man tengu i l 'horar i 
d 'ambdues matèries. 
D'altra banda , des de l'STEI-i 
c o n s i d e r a m i n a d m i s s i b l e la 
impar t ic ió del c u r r í c u l u m per a 
l 'assignatura de la Històr ia q u e 
ha imposat l 'Administració e d u -
c a t i v a c e n t r a l , p e r q u è si 
aques ts cont inguts els un im als 
q u e c o r r e s p o n f ixar l 'administra-
c ió a u t o n ò m i c a no hi h a u r à 
hores suf ic ients per a dur - lo a 
t e r m e . Per tant p l a n t e j a m la 
reducc ió del c u r r í c u l u m bàsic . 
Des de l'STEI-i rebut-
j a m un cur r ícu lum de la Històr ia 
q u e d ó n a p r e p o n d e r à n c i a a 
l'estudi de les e tapes m é s a l lun-
yades en el t e m p s en det r iment 
de les més properes . El que ens 
a l lunya del q u e és habi tua l en 
els pa ïsos del nostre entorn fa 
q u e d isminue ix i la capac i ta t de 
l 'alumnat per en tendre el pres-
ent mi t jançant l 'estudi de la h is-
tòr ia . 
La con t ra re fo rma 
curr icular que vo l imposar el 
PP no és la so luc ió als pro-
b lemes que té l 'ensenyament, 
és just una operac ió de m a q u i -
l latge, de c o s m è t i c a per confor -
mar l 'e lectorat . És n e c e s s a r i 
que tant el g o v e r n cent ra l c o m 
els a u t o n ò m i c s cons ider in l 'en-
s e n y a m e n t , l ' e d u c a c i ó , c o m 
una prioritat i que real i tz in les 
invers ions adients per a d e s e n -
vo lupar les m e s u r e s c o n t e m p l a -
des en la legislació v igent : d is -
minui r l 'alumnat que hi ha a 
c a d a aula , atenció personal i t-
zada a la diversitat de l 'alum-
nat, a m b una fo rmac ió espec í f i -
ca per al professorat que ha de 
fer a q u e s t a fe ina in tegradora , 
d e s d o b l a m e n t s dels g rups en 
d e t e r m i n a d e s àrees , supor t a la 
labor de tutor ia , d isminuc ió de 
l'horari del pro fessora t de m é s 
de 55 anys , potenc iac ió i f i n a n -
ç a m e n t de les act iv i tats fo rmat i -
ves c o m p l e m e n t à r i e s , f o r m a c i ó 
de les m a r e s i pares per a la 
cor responsab i l i ta t en la f o r m a -
c ió . . . 
Per ú l t im, a l 'espera de 
la re forma de les tres lleis e d u -
c a t i v e s no u n i v e r s i t à r i e s 
( L O G S E , L O D E i L O P E G C E ) 
l 'STEI- i fa una cr ida davant 
aquesta o fens iva que atemp-
ta contra les competènc ies 
educa t i ves a u t o n ò m i q u e s , 
vo l acaba r a m b l ' ensenya-
ment comprens iu i separa l'a-
lumnat segons el seu rendi-
ment, reinstaurant els vel ls 
criteris format ius segregacio-
nistes amb la denominac ió : 
Itineraris Format ius. 
Des de l'STEI-i re i teram 
el nost re c o m p r o m í s a m b els 
pr incip is educa t ius c o m p e n s a -
dors de les des igua l ta ts soc io -
c u l t u r a l s , e c o n ò m i q u e s i de 
gènere . H e m d'evitar re tornar a 
un p a s s a t d e s i n t e g r a d o r . 
D e f e n s a m q u e l ' educac ió és 
l'eix en torn del qua l es c o n f i g u -
ren els va lors q u e v o l e m t rans -
m e t r e al n o s t r e a l u m n a t . 
Lluitem contra les pol í t iques 
c o n s e r v a d o r e s i reacc ionà-
r ies q u e v o l e n c o n f o r m a r 
guetos esco lars ! 
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